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Hispano-américanisme
El nostre país és un dels pobles on més s'estüen els tòpics que, a còpia de
repetir-se i de voler precisar determinats conceptes, arriben a no representar d'una
manera autèntica ni digne res d'alló que pretenen expressar.
D'Bltra banda s'imposa reoonèixer que la tirania dels tòpics és evident. Sem¬
blem enamorats de la frase feta i ens costa deixar-la de banda. Hi ha coses que
dites en altra forma del que s'han vingut dient—encara q e la substitució repre¬
sentés una millora—trobarien qui sap l'oposició i ens semblaria que no tenen
l'abast precís, simplement perquè tindriem la percepció que les hi manca alguna
cosa.
Aquesta subjecció al tòpic no solament es nota en el cas de la cega sumissió
al mateix, ens també en el cas invers. Hi ha molta gent que són enemics d'una co¬
sa determinada, sigui idea, sigui organització, entitat, etc., no per allò que real¬
ment és 0 representa, sino simplement pel nom que porta.
N'hi ha que no creuran, ni podran creure mai en un Parlament, posem per
cas, no per no creure en l'efícacia d'aquest organisme, sino perquè el mot en si
els desvetllarà una repugnància innata, invencible, la majoria de les vegades,
nascuda de la puerilitat més fútil o de la incomprensió més lamentable.
A Espanya existeixen exemples verament colpidors de tot el que s'ha dit. Ai¬
xí, posem per cas, no pot parlar-se de cap acostament, ni de la possibilitat o con¬
veniencia d'establir relacions amb Portugal que no surti immédiatement a relluir
Viberisme, paraula que per la mateixa raó que enlluerr.a els d'ací enutja d'allò
més els d'allà.
Un cas identic succeeix amb allò de l'hispano américanisme, de les repúbli¬
ques germanes d'Amèrica, etc. Quan més s'extrema la nota d'una cordialitat d'a¬
fectes i relacions, més desitjada que real, més ens allunyem de la finalitat autènti¬
ca que hauria de perseguir el veritable sentit que vol donar-se al mot hispano-
américanisme.
Es evident que existeixin llaços i lligams, a més a mès d'una certa afinitat de
caràcter, de gustos i sentiments que permeten unes relacions avantatjoses entre
les Repúbliques sud-americanes i Espanya. Però és ben evident també que tot el
que fins avui s'ha fet per treure profit d'aquestes possibilitats ha estat nul en ab¬
solut. Una de les coses que hauria de demostrar millor la realitat de la nostra in¬
fluència a l'Amèrica del Sud és precisament le força d'expansió de la nostra cultu¬
ra i de l'idioma castellà en aquelles terres.
Aquesta finalitat ès sempre la primera de que galleja el rumbós hispano-ame-
ricanisme d'ací, i no obstant, l'eloqüència d'unes estadistiqnes publicades no fa
gaire demostra d'una manera eloqüentissima la manera com minva i s'afebleix
l'expansió de la cultura espanyola en terres sud-americanes. Vegi's sinó—i només
ens limitem a la República Argentina—la manera com hi ha minvat l'exportació
de llibres espanyols.
L'any 1916 se n'hi exportaren 724.424 quilos
» 1917 » » » 606.877 »
» 1018 » » » 548.028 »
» 1919 » » » 447,662 »
. 1920 » » » 340.428 >
Es llàstima que l'estadistica no comprengui els anys següents, si bé és de
creure que no s'ha produït cap diferència molí sensible a favor nostre, ans al
contrari.
En canvi, una altra estadística dels llibres nord-americans exportats a l'Amè¬
rica llatina ens demostra un progrés agudissim que d'uns sis cents mil dòlars
abans de la guerra europea, passa l'any 1923 a 1.319.384, i els anys 27 i 28 asso¬
leix les xifres de 1.481.053 i 1.253.246 d.ólars respectivament. Aquest mateix any
28, els Estats Units exportaren llibres a Filipines per valor de 983.620 dòlars.
Aquestes xifres ens diuen d'una manera perfecta que allò que els espanyols
cerquen amb la prèdica inoportuna del famós i estèril hispano-americanísme
d'altres ho assoleixen d'una manera pràctica i sense les estridències de cap cam¬
panya propicia a les rutilàncies oficials però exempta de tota eficàcia.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POLITIQUES
¿Cambó, mal impressionat?
Amb aquest mateix titol diu La Nou
d'anit:
«Hi ha qui creu tenir motius per a
suposar que el senyor Francesc Cambó
no ha tornat prou content del seu drrrer
viatge a Madrid.
Sembla que, des del seu punt de vis¬
ta, algunes coses que li interessen no
presenten gaire bon aspecte.
Dins certs sectors del conservadoris¬
me madrileny, l'hostilitat contra Cambó
ha augmentat molt en les darreres set¬
manes. Per altra part, algunes de les se¬
ves suggestions, més o menys sinceres,
sobre la sinceritat electoral, han trobat
üna acollida reservada en el sí del Go¬
vern Berenguer^
Sembla també que aquest esforç, fet
à tiltima hora pel senyor Cambó en pro
de la sinceritat electoral, té per princi¬
pal objecte l'ajudar alguns candidats re¬
gionalistes 0 cambonistes que es pre¬
senten fora de Catalunya, els quals no
gaudeixen, com els d'ací, els beneficis
de l'encasellat i que es troben en mala
posició davant els candidats dels vells
partits dinàstics.
Alguns creuen que el malcontenta-
ment del senyor Cambó es traduïrà en
algun acte més o menys ressonant o
que almenys donarà lloc a la publica¬
ció d'una altra nota. Ara, la nota no ha
sortit perquè hauria estat massa influï¬
da per la contrarietat del senyor Cam¬
bó i aquest ha volgut posar uns quants
dies entremig, per veure si mentrestant
s'adoben per a ell les coses que ara apa¬
reixen una mica espatllades.
Homenatge a Pere Coromines
S'ha fet circular una carta invitant a
l'homenatge que hom es proposa oferir
a En Pere Coromines per la seva cons¬
tant tasca en tan diverses disciplines, i
per la feliç tornada del seu viatge a les
terres d'Amèrica, en el qual desenrot¬
llà un cicle de conferències que ha me¬
rescut els més càlids elogis dels nu¬
clis intel·lectuals. Firmen la circular els
senyors Puig i Cadafalch, president de
l'«lnstitut d'Estudis Catalans; Abadal,
degà del Col·legi d'Advocats; Cases
Abarca, del Círcol Artístic; de Sagarra,
de l'Ateneu Barcelonés; Matheu (Fran¬
cesc), del Consistori dels Jocs Florals;
Toda (Eduard), d'«Amics de l'Art Vell»;
Fabra, Massó, Torrents, Canals, Reca¬
sens, Hurtado, López Picó, Vives, Pous
i Pagès, Soldevila, Sagarra i López.
L'homenatge es traduïrà en un ban¬
quet amb el qual s'obsequiarà al dis¬
tingit polígraf català, i que tindrà lloc
a l'Hotel Ritz el vinent dia 23 de l'ac¬
tual, a un quart de deu de la nit.
Els tickets per al banquet es despat¬
xen a l'Ateneu Barcelonés, a la Llibre¬
ria Espanyola, a la Catalònia i a l'Hotel
Ritz.
La Censura
Sembla que el Govereador civil de
Barcelona ha manifestat als periodistes
que d'ací pocs dies serà aixecada la
prèvia censura a la Premsa.
Una visita de pèsam estranya
Diu El Noticiero Universal d'ani':
«La Publicitats^ refiriéndose segura¬
mente a la familia del concejal señor
Nicolau d'Oîwer, publica el siguiente
suelto:
«Hace dos dias que al regresar del
entierro de una persona, la familia tu¬
vo la sorpresa de recibir la visita de
unos individuos con representación
oficial que expresaron su condolencia,
recorriendo detenidamente todas las
habitaciones del piso, que ocupaban la
difunta y su hijo, que actualmente resi¬
de fuera de Barcelona. La familia y los
amigos agradecen profundamente—co¬
mo es natural—la delicada atención de
que fueron objeto».
El període electoral
En la seva carta d'avui diu el corres¬
ponsal a Madrid del Diarlo de Barce¬
lona, referint-se al darrer Consell de
ministres:
«No abriga la menor duda el ministe¬
rio de que las elecciones de Diputados
a Cortes arrojarán una mayoria monár¬
quica considerable. Va de pie, los mi¬
nistros hablaron de la convocatoria,
predominando el criterio de aplazarla
hasta el 7 de febrero, lo cual quiere
decir tendremos un periodo electoral
solo por veinte dias, el más corto de
los que hubo en España, desde que
està vigente la ley del sufragio univer¬
sal.»
COMENTARI DEL DISSABTE
La campanya contra la inconsciència d'unes mares
Segona represa
D'aquest afer, n'hem resta?—-voluntà¬
riament—unes setmanes silencioso?.
La nostra ploma no ha vo'gut peser
l atenció del lector amb la seva cons¬
tant insistència a l'entorn d'un mateix
tema. He preferit emmudir una mesa¬
da sens descuidar-se de comprovar
l'increment o minva d'infants en les sa¬
les d'espectacles.
Els nostres bons desigs no s'han vist
pas complerts, puix ni tan sols s'ha in¬
tentat res per evitar l'abús que senya¬
làvem.
Les nostres paraules plenes de fra¬
ternal humanisme no han interessat, pel
que sembla, a qui especialment anaven
dirigides. Primer, a les pròpies mares
que inconscientment malmeten la salut
preciosa de llurs tendres fillets. Segon,
a les empreses d'espectacles públics que
avariciosament consenten que el seu
local es converteixi en una mena de
«costura» on els infants s'alimenten,
ploren, xisclen, s'embruten, molesten i
posen en perill la seva trencadissa sa¬
nitat. 1 per últim, a les autoritats que to¬
leren sens donar-hi importància aquest
atemptat, públic i descarat, contra la
salut dels infants.
Les nostres observacions, els nostres
precs han topat doncs amb l'incom¬
prensió d'uns—tanta incomprensió ar¬
riba a semblar -estupidesa—amb el si¬
lenci d'altres i' amb l'indiferència ae
molts, tan sols compresa pel fet de que
aquesta deficiència pública els hagi po¬
gut passar desapercebuda.
Dins les nostres amistats hem estat
més sortosos. Les nostres justes quei¬
xes han fet ressò en més d'un amic que
ens ha esperonat amb paraules plenes
d'entusiasme, perquè no descuidem la
campanya començada. D'una lletra en¬
viada des del Centre Mercantil de Sevi¬
lla, extrec aquestes railles: «a! mateix
\ temps crec que a les empreses mataro-
j nines tindria que prohibir-se'ls queI admetessin criatures menors, de cinc
I anys, puix ja són molts els teatres d'Es-
I panya que ho fan en benefici dels in
j fants i del públic que té d'aguantar
llurs impertinències».
I Té raó el desconegut comunicant.
Nosaltres també pensem com ell i al
denunciar el fet des de les pàgines del
Diari creiem interpretar el pensar i
sentir de l'immensa majoria de ciuta¬
dans.
Es un abús que no deu tolerar-se per
més temps. Si es tractés de casos iso¬
lats 0 de casos reduïdíssims, no insis¬
tiríem amb tanta constància. Si reem-
prenem la campanya és precisament
perquè ens donem perfecte compte de
les desmesurades proporcions que va
prenent. En les passades festes, en les
quals sembla obligatori omplir de gom
a gom els locals d'espectacles, ho hem
pogut comprovar abastament. Amb el
cor adolorit vàrem arribar a contar una
cinquantena de criatures menors de
tres anys, en les sessions de cinema—
de tarda—del Teatre Bosc.
¿Hi ha raó o no hi ha raó de quei¬
xar-se?
Creieu que puny a l'ànima trobar-
vos en un local d'aquests—carregat de
atmósfera quasi sempre viciada i àdhuc,
a voltes, infecta—i veure entrar una
d na amb un infant de pit als braços.
Tot seguit us vénen a la ment una sèrie
d'observacions i preguntes, que si go¬
séssiu llençaríeu públicament contra la
cara d'aquella mare inconscient.
¿En què pensen?
En aquella hora en que el sol ja es
pon, ¿ja han rumiat bé què és el que
convé més a l'infant si l'escalforeta be¬
nigna de la llar, o l'ambient malalt d'un
cinema, per quiscun alè insà, pel fum
dels que trenquen les ordenances mu¬
nicipals fumant descaradament i .per la
infecció que pot produir^dels que, man¬
cats de tota educació, encara escupen a
terra? %
¿Ja han reflexionat detingudament els
perills que volten al nadó en aquestes
tardes grises i fredes, en aquests cap¬
vespres gelats d'hivern?
¿Es que no els espanta les conse¬
qüències que poden derivar-se, d'expo¬
sar al fill estimat a les inclemències del
temps, al treure'l del cinema, on s'hi
trobava tan calentó?
¿Ben segur que per tota resposta
obtindrieu una ràpida mudança del ros¬
tre que restaria desorientadament per¬
plexe. ¡En llur despreocupació no ha¬
vien atinat en el tort que feien al fill de
les seves entranyes!
¿Com privar doncs, aquest atemptat
a la salut dels infants?
Nosaltres ja hem dit i repetit el nos¬
tre parer: Unes senzilles disposicions
municipals o sanitàries serien suficients.
El comunicant sevillà ens confirma la
creença de que quasi per tot arreu és
vedada l'entrada dels infants als espec¬
tacles.
¿Per què no fer-ho també a ca?a
nostra? Argeus
—Què vols, maco?
—Oh, res» Estava mirant què hauria
pogut comprar amb aquells deu cèn¬
tims, si no els hagués perdut.
De Passing Show, Londres.
Coses d'Argentona
Propaganda
En els temps actuals passen coses
que arriben a fer pensar si, per molts,
els principis morals s'han convertit en
la sola idea immoral de que els diners
ho són tot; i d'ella en deriven totes les
conseqüències, fins arribar a la més ex¬
trema de que en el món no s'hi és més
que per fer diners, molts diners, sigui
com sigui, i guardar-los per tols els mit¬
jans. Totes les lleis divines i humanes,
e"s conceptes de dignitat personal i de
propi criteri,la vergonya i tot desaparei¬
xen i es fonen davant l'afany de diner,
Així veiem néixer empreses posades ar¬
ran del codi penal, emprendre actua¬
cions que no tenen altra finalitat que
apoderar-se dels diners dels altres i tan¬
tes altres coses que farien caure de ver¬
gonya la cara de nostres avantpassats.
Una de les coses més explotades per
obtenir diners sense grans escrúpols és
la fundació de publicacionetes desiina-
des a vendre cops de bombo. La tèrbo¬
la tongada de la dictadura primista afa¬
vorí molt l'explet de semblants papers,
que prenien el nom de revistes per en¬
lluernar millor, Encara fa la viu-viu al¬
gun d'aquests negocis, i si no pot pes¬
car peixos grossos, s'entreté enredant-
ne de petits.
Per a que no vos deixeu entabanat
per aquestes propagandes, vos explica¬
ré el que va passar en un cert poble.
Un dels que la voluntat guvernativa
havia posat de dirigent de la cosa pú¬
blica, es deixà enlluernar per les p.èdi-
ques d'un interessat en una revisteta de
aquelles, i li contractà un article de pro-
. paganda. Aquest fou redactat amb tots
els ets i uts. No hi mancava «hombre de
conducta intachable», «seriedad, recti¬
tud y honradez », els « sacrificios »,
«hombre inteligente y laborioso» i les
demés coses de ritual en aquests es»
19 fipfte
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D* ATRACCIONS
MONTaUIC ^
Les atraccions més emocionants emplaçades en ei lloc més deliciós de la ciutat
BUG = Witching Waves Skoíer -Discos - Cascada-Àeropîans - Tobogan - Gran
La sempre agradable atracció pisía dc Skating i alírcs íoícs dc gran cmoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JÀZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de 1 Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PfOVCU d anar-hi i hi ÍOrnaréU B Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
criïs. Com la prudència aconsellava,
també entrà en l'article una lloança a
l'amo del poble, i fins s'hi repartien uns
quants cops d'insencer per cí per llà.
En fi, que l'escril quedava a satisfacció
de qui l'havia encarregat.
Quan fou publicat vingué la tragèdia.
La revisteta, per estalviar despeses que
és augmentar beneficis, no mira prim
en les errades d'impremta, i així en
sortí ple l'article laudatori que diem, i
fins a trossos ni tenia sentit. Primera
pasterada.
En altra lloc, el periodiquet dispara¬
va una forta andanada contra altres per¬
sones que no havien volgut escoltar la |
veu seductora del corredor de cops de
bombo, amb el qual quedava ben ex¬
plicat què calia fer perquè la maneta
piqués ia pell del instrument. Segona
pasterada.
Un altre article posat en la flamant
revista cantava lloances a un home que
havia fet parlar tots els diaris de Barce¬
lona, a qui s'havia acusat tan concreta¬
ment que el govern no va tenir altre
remei que fer obrir un sumari, del qual
no resultà res, com ha passat altres ve¬
gades en casos semblants. Tercera pas¬
terada.
Moralitat del conte: No pagueu per a
que vos alabin; obreu bé i amb digni¬
tat, que aixís les vostres lloances esta¬
rán en la boca de tothom sense que
vos costi cap diner.
En Boleya
Argentona, 17 de gener de 1931.
AUTO - TAXI DG
FRANCESC X.
UUXG — d» —
CANALDA
16 anys de pràctiques per ciutat i carreteres
Especialitat en excursions 1 tot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna (d. monument)
Telèton 251 (Cafè del Centro)-MATARÓ
ELS ESPORTS!
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO j
Matí, a dos quarts de deu: Futbol — |
Penya Ràpits - Mataron? (selecció). ¡
A les deu. Campionat de Catalunya |
de basquetbol; Untó Cristiana de Joves
(campió català de 2." categoria) - lluro !
(primers equips). j
A les onze: Basquetbol. — Estètics- !
lluro (segon equip). |
Tarda, a les 2'35: Futbol. — U. E. de i
Arenys (segon equip) lluro (primer in¬
fantil).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Club Gimnàstic
de Badalona-Associació Esportiva (pri¬
mers equips). Arbitrarà el col·legiat se¬
nyor Ramón.
A les onze: Interessant encontre de
Segons equips.
A les dotze. Torneig Infantil (Copa E,
Müian): Cieniífics - Esportmens.
CAMP DEL LLEVANT
Ma í, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Llevant - Arenys
(primers equips). Arbitrarà el col·legiat
senyor Casas, actuant d'anotador el se¬
nyor Masip.
A les onze: Llevant (segon equip)-Fe-
rroviària.
A les dotze. Torneig Infantil (Copa
E. Millan): Llevant - Esportiva (a).
Tarda, a un quart de quatre. Torneig
Infantil (Copa E Millan): Frogs • Penya
Kings del Llevant,
CAMP DE L'U. E. (Hospitalet)
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris-Unió Esporti¬
va de Hospitalet (primers equips).
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sabadell)
Tarda, a les 2'35, Campionat català
de futbol (2.* categoria preferent): Atlè¬
tic - lluro (primers equips).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
La quarta jornada (2.^ volta) que es
disputarà demà, corresponent en aquest
cada vegada més interessant Campionat
català de la segona categoria preferent,
està indicada amb els partits que se¬
gueixen:
Atlètic de Sabadell — lluro
Horta — Manresa





Descansen els AA. GO. de Vilanova.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
divisió: Espanyol - Europa, R. U.
d'Irún-Barcelona, R. Madrid-Atlètic de
Bilbao, Arenes de Güetxo - R. S. de St.
Sebastià i Deportin Alavés - Racing de
Santander.
2.° divisió: Deportiu de La Corunya-
R. Oviedo, Ibèria de Saragossa - Valèn¬
cia, Betis de Sevilla - Atlètic de Madrid,
Castelló-Sevilla i Sporting de Gijon-R.
Múrcia.
3." divisió: Júpiter - Badalona, Spor¬
ting de Sagunto - Levante de València i
Gimnàstic de València-Sabadell.
I Camp de TArgentona
I U. E. Poble Nou - Argentona
I Aquest encontre que es jugarà demà
I en el camp de la carretera de Vilassar
I serà interessantíssim, ja que el Poble
Nou és en l'actualitat un excel·lent on-
í zé. La darrera vegada que va jugar en
I el camp local va batre als argentonins
! per dos gols a zero. Els jugadors ar¬
gentonins tindran d'emprar-se a fons
I per aconseguir la victòria.—A.
I Basquetbol
Campionat de Catalunya
I Demà, al matí, se celebrarà la segona
t jornada amb els partits següents:
I Grup A: Laietà-Patrie, Europa-Juven-I tus de Sabadell, Espanyol - Barcelona i
i Qràcia-Martinenc.
I Grup B (l.er grup): Horta - Montser¬
rat, Esportiva de Mataró C. G. de Ba¬
dalona, Iris de Mataró U. E. d'Hospita¬
let. Descansa Joventut Valenciana.
Grup B (2.on grup): Penya Coratge-
C. C. d'Hospitalet, liuro de Mataró - U.




Demà tarda i nit: «Puertas cerradas»
comèdia dramàüca interpretada per
Virginia Valli i Gaston Clars; «Rapso¬
dia húngara», peí Dita Parlo, Lil Do-
I gover i Willy Fritsch i la cinta de dibui-
I xos animats «Alicia alpinista».
Clavé Palace
Avui i demà últims dies de projecció
de la magnifica versió cinematogràfica
de la gran novel·la d'Eric Maria Re-
I marque «Sin novedad en el frente» in-
I terpretada per Louis Woiheim i Lewis
Ayres.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la preciosa película in¬
terpretada per Víctor Maclagfen «Shari,
la hechicera oriental»; la opereta amb
escenes tecnicolor, «S. M. la Girl», pe¬
lícula parlada i cantada, i la còmica
«Feria regiona'».
Cinema Modern
Programa per avui ¡ demà: «Alta So¬
ciedad», película interpretada per Janet
Gaynor; «Feliz Año nuevo»; la cinta
còmica «Los piratas» i Noticiari Fox.
n,RESSOPONS
immillorableâ i econò¬
mica, i esmbrat servei
de cafè i de licors de
les millors marques, ho
trobareu al
Reglamento, además de citarse los mo- |
zos por papeleta.
Y para que conste, se publica el pre- ;
sente en Mataró a 15 de enero de 1931. •.
El Alcalde, E. Arañó. |
Segueixen els articles que s'esmen- |
ten. !
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta» Aiioa)
Observacions del dia 17 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 2—758 8
Temperatura: 8'—10'
Alt. reduïda: 761'52—757'88
Termòmetre sec: 7 8—13'




















Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 98 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 66 *
Mazagan escollit mitjà,
el compte 60 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt







Publicando las listas y convocando
a la rectificación del alistamiento
D. Enrique Arañó y Rodón, Alcalde
Presidente de este Ayuntamiento.
Hago saber: Que el ú timo domin¬
go de este mes se practicará la rectifica¬
ción del alistamiento con arreglo al
art. Ill del Reglamento para ia aplica¬
ción de la vigente ley de Reclutamienló
principiando dicho acto a las once de
su mañana, en sesión pública que cele¬
brará el Ayuntamiento en la Casa
Consistorial, oyéndose las reclamacio¬
nes que se hagan sobre inclusión o ex¬
clusión, y quedando desde hoy expues¬
to al público el alistamiento practicado,
i en los parajes de costumbre; para que
nadie pueda alegar ignorancia, se in¬
sertan a continuación los arts. Ill i








Estai del cel: MT — MT
Eíïtat de \3. mar: 2 — 1
í 'r.hsírrvísdor J, M.® Cruzate E,
i Les farmàcies de torn per a demà,
I són:
I D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4. •
I D. Pere Pascual, Bisbe Mas, I.
I —No tingui de qualsevol manera els
I dics elèctrics, guardi'ls en àlbums PAR-
\ LOPHON que els tindrà ben resguar-
I dats i sempre a mà. N'hi ha per a discs
I de 25 i 30 cm. i són per a 12 discs.
Casa Soler, Riera, 70.
Abans d'ahir, a les deu del matí, un
brau que conduïen els mossos del
basteixement don Antoni Viñals, des de
la vaquería del Palmer a l'Escorxador,
fugi internant se en el Parc municipal
i ocasionant gran esglai a quants es
trobaven alií.
Resultà poc menys que impossible
agafar a l'animal, el que's va aconse¬
guir una hora després amb l'auxili
d'un manso.
Afortunadament no hi hagué cap des¬
gràcia.
CONFITERIA BARBOSA
Pastes de NATA PURA totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
La festa de Sant Antoni s'ha celebrat
aquest any amb l'esplendor de costum
no desmereixent dels anys anteriors.
Els divins oficis celebrats a ambdues
parròquies en honor del Sant anacore¬
ta per les respectives germandats han
estat força concorreguts, enaltint les
glòries del Sant el Rnd. Joaquim Pa»
let en la parròquia de Santa Maria, i en
la de Sant Joan i Sant Josep el Dr. Lluís
; Miquel, ecònom de dita parròquia.
! Seguidament de l'Ofici 's'ha organit-
1 zat lei comitives pels tradicionals «Tres
: tombs» els quals tant en l'una com en
l'altra parròquia hi han assistit un bon
i nombre de cavalleries.
Els abanderats de la Basílica pati¡,
quia! de Santa Maria eren acompanyi;
per la banda de música «La CreuRoji
amb ta banda de tambors i* corníts
que obria la comitiva i el de la parri,
quia de Sant Joan i Sant Josep perí
Banda Municipal, obrint la marxadelí
comitiva la banda de cornetes del|
giment d'Artilleria d'aquesta ciulal.
—A l'hivern, per passar una vetilc
agradable, tingui un bon aparell gmofònic i bona calefacció. Visiti i
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcit
naran estufes de petroli i demés articlj
de calefacció com també els incoinpirabies aparells gramofònics «Lyfj
phon».
Demà el matí, a les onze, la cobla Ibj
ro donarà una audició de sardanes, oil
ganitzîda pel «Grup Sardanista'^de i
Societat Iris»; a la Riera i davant el Bi.
Sucursal Canaletes (Aragonès).
El programa és el que segueix: «U
quatre barres», Savall; «Remembrançn
Vallespir; «Isabel», Saderra; «Per ti
ploro», Pep Ventura; «El merlol cat
ta», Llenes, i «Continuïtat», Bou.
En cas de mal temps, es donarà h&
dició a la Societat Iris.
- Si vostéjSapigués el valor de lesar
polles de llet, els trossos de card,
peix, la mantega que te una micodi
gust,Q\ formatge que S'ja, les fruitesqm
es maquen i demés aliments que es la:
malbé d'un cap d'any s altre sense cot
tar el peritl constant d'ingerir-ne alga;
que no estigui en condicions saludi
bles, veuria que es una economia l'aii
quisició d'un REFRIGERATOR.
ï ademés la satisfacció dels delicio
sos gelats les begudes i amanides fret
ques i el que miilora de gust a conBio
res i dolços són una satisfacció a cadi
hora d'àpat, per qué a la cuina fa//'û)i)
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Solíii
Riera 70.
Dos vailets, que ja feia dies havki
pres com a camp de joc l'escala dd
número 46 de la Riera, ahir a les noi
del vespre acabaren la paciència d'us
dels habitants, el qual en 'un momeii
de descuit dels jogarrines els tancài;
l'escaleta. '
Durant una estona tots els que paí'
saven per davant de la gàvia podien
veure els dos entremaliats plorant eo'
tre reixes. A dos quarts de deu i a precs
d'alguns transeünts, l'escarceller deixi
anar als dos vailets els quals promele
ren no ornar-hi més.
—No deixi entrar l'aborriment a caSi
seva! Compri un PARLOPHON i ui"
bona col·lecció de discs. Serà la saliS'
facció de la família i l'admiració deies
amistats. N'hi ha des de 75 ptes. fins s
4 500. Poden pagar-se en tretze mesos
sense augment de preu i si te fonógrci
veli també podem modernitzar-lo c
abonar-li ei que valgui.
Casa Soler, Riera, 70.
A la fàbrica de teixits del senyof Aii'
toni Qalceran, de Vilassar deDalUh'Sii
a un quart de sis del matí, mentre uns
operaris intentaven posar en marxa c
motor d'olis pesats que fa accionar to's
la fàbrica, aquell feu explosió, la
fou tan formidable que tirà a terra •
paret divisòria de la fàbrica atnb '
casa del veí. La paret en caure arrep'c'
gà dos infants que estaven dormini
produiní-!os-hi ferides, encara (jus '
poca consideració, que els ha obligà |
fer llit.
j 'Els obrefs sofriren erosionà a '
mans i cara.
DIARI DE MATARÓ 3
— De número limitadfssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
I Classificació i ArxiuMecanografia - Taquigrafíaidiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 maií - Saó tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós sex^s convenientment separats
- PREUS MÒDICS SEGONS TARIFA -
Noíícies dairrerai liorai
Informació de l'AgóncIa Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Segueixen els terratrèmols a Mexlc
MÈXIC, 17.—En la regió en el dia
15 se sentiren grans sotregades sísmi-
ques, s'han íarnat a registrar altres 14
terratrèmols.
Segons notícies de l'estat de Caxaca,
a la població de Misuatlan, a 100 milles
al sud de la capital, el seïsme ha estat
molt violent ocasionant grans estralls i
la mort de 20 persones. Hi han nom¬
brosos ferits i regna molt pànic entre
els habitants.
L'atmósfera Internacional
PARIS, 17.—Els diaris publiquen in¬
formacions de llurs enviats a Ginebra
tots els quals en general fan constar
que l'atmosfera internacional és molt
menys carregada d'electricitat del que
hom creia.
Fan ressaltar que Curtius delegat ale¬
many, ha adoptat la tàctica de fustigar
a Polonia en l'afer de l'Alta Silèsia; pe¬
rò el delegat polonès ha sabut replicar
i sabrà repetir-ho en les sessions vi¬
nents. Els altres delegats aliats assisti¬
ran als debats sobre la minoria aleman¬
ya de l'Alta Silèsia amb ànim neutral,
però tenint cura que aquesta disputa
particular no dongui peu a un nou de¬
bat sobre la revisió dels tractats.
Segon5> la Premsa parisenca, l'esperit
de Ginebra és que si ha de venir qual¬
sevol revisió dels tractats vigents ha
d'ésser desprès d'acords negociats si¬
lenciosament pels països interessats.
Fora d'aquest mètode, qualsevol altre
procediment podria portar a la guerra,
que és precisament el que cal evitar.
La suspensió d'Uzcudun i Carnera
NOVA YORK, 17.—Ha estat prohi¬
bida la entrada en el Madison Square
Garden als boxadors Uzcudun i Carne¬
ra, amb el pretext que estan suspesos.
Els boxadors protestaren enèrgicament
d'aquesta prohibició, però no aconse¬
guiren que els fos aixecada.
Unes frases del Rel d'Espanya
LONDRES, 17.—El diari Merning
Post publica unes frases del rei d'Es¬
panya dirigides al corresponsal d'aquell
diari a Madrid amb ocasió que D. Al¬
fons visitava la Ciutat Universitaria,
acompanyant a l'alcalde de Paris, com¬
te de Castellane. El sobirà espanyol di¬
gué al periodista anglès:
«Digueu ai vostre diari que he treba¬
llat en el projecte i en les obres de la
Ciutat Universitària varis anys. Que en¬
cara queda molt per fer però que en
tinc prou davant meu».
El periodista anglès interpreta aques¬
tes paraules en el sentit que la dinastia
espanyola és molt sòlida, que el rei és
volgut pel seu poble i que D. Alfons, a
més a més de rei, és un home.
El president
del Parlament indostànic
NOVA DELHI, 17.—El musulmà Sir
Ibrahim Rahimtoolah, que durant molt
temps fou del Consell legislatiu impe¬
rial i formà part del govern de Bombay
ha estat elegit avui president de la nova
assemblea del Parlament indostànic,
per 76 vots contra 36.
Els representants de les diferents
seccions dels partits no oficials, el feli¬
citaren per l'elecció i prometeren con¬
tribuir al manteniment de la dignitat
del càrrec presidencial.
Pluges persistents a Alger
PARIS, 17.—A Le ybarna/11 telegra¬
fien d'Alger que les pluges persistents
han causat un vertader desastre la im-
pbrtància del qual no ha pogut enca¬
ra precisar-se, a Maisons Carrés, raval
important de la ciutat. A les tres de la
matinada el riu Arrack augmentà e! seu
tabdal en forma inesperada pujant el
pivell en més de dos metres,
Fins ara se sap d'un mort i que els
danys materials són molt importants.
Ahir a la tarda cessà la pluja i el riu
també baixà de nivell.
El president
de la República del Panamà
PANAMA, 17.—El senyor Ricard
Alfaro que era ministre plenipotenciari
a Washington i al qual l'Assemblea
conferí la Presidència de la República,
arribà ahir al migdia essent objecte
d'una rebuda molt cordial.
A les 4 de la tarda el senyor Alfaro
es feu càrrec de la magistratura en la
qual és reconegut pels Estats Units com
a successor constitucional del president
que fou destituït pel moviment revolu¬
cionari.
El preu del blat a França
PARIS, 17.—En els passadissos de
la Cambra es comentava animadament
el fet que M. Metier, sots-secretari de
Economia i Comerç protestés en ter¬
mes molt vius de les declaracions de
M. Beret, ministre d'Agricultura d'aug¬
mentar el preu del blat a 175 francs
per hectòHíre, a la qual disposició es




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de gener
de 1931:
Un important cicló situat en el Bàltic
açoía la major part de l'occident d'Eu¬
ropa registrant-se violents temporals i
pluges a Anglaterra, França, Països Bai¬
xos i Alemanya. La trajectòria d'aquest
cicló es dirigeix cap el Sudest per a in-
ternar-se a Rússia per Polònia formant-
se al nord d'Itàlia un mínim secundari,
els vents forts del qual envaeixen tam¬
bé l'Europa Meridional.
Les altes pressions s'estenen des de
la Península Ibèrica fins les Açores reg¬
nant bon temps en les províncies de
llevant i sud d'Espanya,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El règim veníós regnant a l'occident
europeu s'estèn lentament per nostre
país, particularment per l'Empordà, Ta-
rragoiva i gran part de Barcelona. Per
les comarques de Lleida els vents són
fluixos.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: màxima, 16 graus a
Tortosa; mínima, 9 graus sota zero a
Adral!.
Del crim d'Hospitalet
Continua detingut en els calabossos
de la Quefatura el subjecte que fou de¬
tingut ahir, com a suposat coautor de
l'atracament a l'estanc. Sembla proba¬
ble que aquesta tarda sigui po^at a dis¬
posició de l'autoritat militar, que ins¬
trueix el sumcri per aquesta malifeta,
perquè diuen que la policia ha pogut
comprovar contradiccions entre la
realitat i les declaracions del detingut.
Aquest havia dit que va treballar èn de¬
terminada obra dilluns i dimarts pas¬
sats, quan hi treballà la setmana passa¬
da, però no aquesta.
Protesta i subscripció
L'Alcalde d'Hospitalet ha entregat al
Capità general un ofici, on se li fa sa¬
ber l'acord d'aquell Ajuntament de pro¬
testar de l'esmantat fet i obrir una
subscripció, que encapçala amb 5.00Ô
pessetes, per donar a qui contribueixi
a detenir els autors d'aquella salvatjada.
Viatgers
Han arribat de Madrid el subsecreta-»
ri de Gràcia i justícia, senyor Sánchez
Vuitton, i TeXministre senyor Qoicoe-
ehea.
Necrològica
Aquest matí ha tingut lloc l'enterra¬
ment del senyor Emili Junoy. Hi ha as¬
sistit molt nombrosa concorrència, les
autoritats i un representant del Rei, que
era el comte de San Miguel de Caste¬
llar.
La diada
S'han celebrat els «Tres tombs» amb
l'animació de cada any. A l'església de
Sant Antoni Abat, després de l'Ofici,
s'ha organitzat la comitiva, han estat
beneïts els cavalls i ia cavalcada ha
anat a saludar les autoritats.
President nou
La Junta del Col·legi de doctors ma¬
triculats ha elegit president al marquès
de Caldas de Montbuy, en substitució
del Dr. Ezquerdo, difunt.
De eleccions
Quan els periodistes han anat al Go¬
vern civil, s'hi han trobat al Governa¬
dor de Tarragona, qui ha dit que aca¬
bava d'arribar de Madrid. Ha explicat
que el Govern té lot l'interès en que les
eleccions es facin el dia que està senya¬
lat. Es restabliran les garanties sense
apelar a l'estat de guerra.
Creu que el Consell de Ministres de
avui acordarà restablir les garanties i
la llibertat de premsa, de reunió i de
propaganda. Ha acabat dient que el
decret convocant a eleccions serà pu¬
blicat d'aqui pocs dies.
Candidatura probable
Donen com a quasi segur que la can¬
didatura de la Lliga regionalista a Bar¬
celona estarà formada pels senyors
Abadal, Pere Rahola, Cambó, Antoni
Par i Tusquets i Puig i Alfonso.
Llibertat demanada
El senyor Rocha com defensor del
advocat senyor Solà i Cañisares, ha de¬
manat al Capità general la llibertat del
seu client. El general Despujol ha dit
que això depèn del informe que don¬
gui el Jutge militar instructor de la cau¬
sa.
Llibertat assolida
Han estat posats en llibertat dos que
havien estat detinguts per coaccions i
que estaven a disposiciç de l'autoritat
militar.
M. Yallinajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




La Gaceta d'avui publica entre altres
la següent disposició:
Incorporant definitivament al Comitè
Paritari del Vestit i del Tocat al grup
circumstancial de l'Art Tèxtil del Blanc
de Barcelona i nomenar p,er a integrar
la Mesa a D. Joan Amat, com a Presi¬
dent i a D. Josep Crehuet i D.^ Maria
Domènech, vídua de Cañelas, vicepre¬
sidentes. Secretari a D. Josep M.® Almi¬
rall Carbó.
Detenció d'un caixer
d'un Sindicat de Barcelona
Aquesta matinada ha estat detingut,
en una casa de dispeses, el caixer d'un
sindicat social de Barcelona, que havia
fugit amb els cabals de l'organització
que pujaven uns milers de pessetes En
éssser detingut només li han estat ocu¬
pades 150 pessetes.
La neu a Melilla
MELILLA —A la regió muntanyenca
segueix caient neu en abundància. En
molls llocs passa de mig metre l'altura
de la neu, obstaculitzant tots els camins
i carreteres. Això ha produït molta sa¬
tisfacció als agricultors. Ei fort tempo¬
ral de Llevant impedeix també la nave¬
gació. No va arribar el correu d'Oran i
els de Màlaga i Almeria han fet la tra¬
vessia en condicions molt perilloses.
D'un naufragi
EL FERROL.—En un cap de riu veí
han estat recollits efectes d'un vaixell
que va naufragar, les característiques
del qual es desconeixen. També en alia
mar han estat recollits dos bocois de vi,
que se suposa formaven pari de la càr¬
rega de l'esmentat vaixell enfonsat.
Dos vaixells pesquers anaren a fons,
poguenl els seus 16 tripulants guanyar
la costa nedant.
L'epidèmia de grip
L'epidèmia de grip segueix esíenení-
se de manera extraordinària. No afecta
formes greus, però el nombre d'atacats
augmenta considerablement.
L'extensió de l'epidèmia afecta a va¬
ris serveis públics i particulars per la
manca de personal.
Un dels serveis més perjudicats és el
de Correus. Els repartiments es fan amb
bastanta irregularitat.
VIGO. — Augmenta l'epidèmia de
grip, encara que amb caràcter benigne.
A l'Asil de Nois n'hi ha 22 d'atacais,
tots lleus.
La baixa de la pesseta
La Societat d'Estudis Econòmics ha
tramès un document al ministre d'Hi¬





A PREUS MOLT REDUITS
El document diu que en 1927 aquella
Associació cridà l'atenció del Govern
sobre la necessitat d'adoptar el patró
or, el qual si s'hagués fet hauria sens
dubte evitat la catàstrofe dels canvis.
Rebutja el concepte de que les per-
turbacions socials siguin causants de la
baixa de la moneda, car es dóna el cas
que molts països políticament estables
tenen la moneda depreciada, mentre
que en altres d'evident inestabilitat gau¬
deixen d'una moneda sanejada.
LaSocietat d'Estudis Econòmics com¬
bat la poií'Jca del ministre d'Hisenda
d'enviar or a Anglaterra, entenent que
hauria de fer-se lot el contrari. La man¬
ca d'aquest or debilita el balanç del
Banc d'Espanya i això és un nou factor
de depreciació monetària.
Per úitim creu l'esmentada entitat
que el Govern hauria de reduir el va¬




El president del Consell i els minis¬
tres d'Instrucció i Economia han des¬
patxat amb D. Alfons.
A la sort da cap d'ells ha fet mani¬
festacions d'interès.
L'Infant D. Jaume
D'Andalusia, ha arribat aquest mati a
Madrid i'infant D.Jaume.
Audiència
D. Alfons ha rebut diverses audièn¬
cies, entre elles la de i'exambaixador
d'Espanya a Lisboa, senyor Meida.
La Reina
La Reina encara que millorada de la
seva malaltia, no ha abandonat les se¬
ves habitacions particulars.
Convalescents
Els senyors Francos Rodriguez i duc
d'Almodóvar del Valle segueixen en
franca convalescència.
El cap del Govern
El president del Consell ha despatxat
amb el seu sotsecretari i no ha rebut
cap més visita.
Consell de ministres
El Conseil de ministres es celebrarà
aquesta tarda a dos quarts de sis a ia
Presidència. A la reunió no hi assisti¬
ran, per irobar-se absents, els senyors
Sangro i Ros d'Olano, Estrada i duc de
Alba.
Presa de possossió
Al ministeri del Treball ha pres pos¬
sessió el nou inspector d'Administració,
senyor Cano.
Per no irobar-se a la casa el senyor
Sangro, ha assistit a l'acte c! sot-secre-
tari del departamen}.
El.ministre de Governació
Ei senyor Matos en rebre els perio¬
distes ha dit que no havia rebut cap vi¬
sita i que en el Conseil d'aquesta larda
es fara un canvi d'impressions sobre
eleccions.
Els periodistes li han preguntat la
seva impressió sobre la vaga plantejada
pels obrers de l'Art d'imprimir.
Ei senyor Malos ha dit que la vaga
estava pianiejada pel diiíuns, però que
I no afectaria als diaris, encara que creia
I que no es portaria a cap, puix en la
I reunió que ha de tenir lloc aquesta nit,
; per a iraciar deis saiaris mínims, s'arri¬
baria a un acord.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona dddia d'avui
BORSA
(«S. A. Arntii Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Franca Iran ...... 38'20
Belgues or 135*80






Interior . . , , . 68'25
Exterior 80'40











U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 17 de gener
20'30: Curs elemental d'alemany, a
càrrec del professor Scheppelmann.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacipns de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda. Informació agrícola.—21'05: Re¬
transmissió de l'òpera que es represen¬
tarà en el^Oran Teatre del Liceu.-24'00:
Tancament de l'Estació.
Diumenge, 18 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica. — 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. Sessió agrícola. Re¬
transmissió parcial de l'òpera que es
representarà en el Oran Teatre del Li¬
ceu. — 21'00: Discos selectes. — 24'OC;
Tancament de l'Estació.
Dilluns, 19 de febrer
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos.—15'00: Sessió benèfica.-
lò'OO: Tancament de l'Estació.—Ober
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa. — IQ'OO: Dis¬
cos selectes.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: La Càtedra de Sant
Pere a Roma. Sta. Prisca, vg. i mr.
Dilluns: Sant Canut IV, rei de Dina¬
marca, mr. i Sant Sadurní.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns continuaran al Cor
de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora, des de
CiiDica pBF a Malalties de la Pell i Tractaiaent del Dr. VlSl^Dr, Ltinà»
Curació de les «úlceres (llagues) de íes cames» - Tois els dimecres 1 diumen¬
ges, de íí a 1 CARRER DE èA^A TERESA. 50 MATARÓ
I t' ^
Per tota meha de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT, DE REPRESENTANTS ^
i
dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat ]
Placa OrqolDaODa. 13 Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24 ^
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (II); a les 8, missa de Co¬
munió general de l'Arxiconfrsria de
l'Immaculat Cor de Maria, amb cants
pel poble, essent reglamentària per les
Congregacions Marianes, Filles de Ma¬
ria i Teresa de Jesús i Lliga de Perse¬
verança, a la qual queden convidades
totes les altres associacions i persones
pietoses; a les 10, Ofici de la Minerva
amb Exposició i després processó pel
temple; a dos quarts de 12, homilia,
i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió dels Zeladors de l'Apos¬
tolat de l'Oració; a un quart de 8, rosa¬
ri, novena al Puríssim Cor de Maria,
trisagi Marià cantat, sermó pel reverend
pare Lluis Massana C. M. F.,, acabant
amb la consagració" de la Parròquia al
Puríssim Cor de Maria i besamans.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. Seguidament continua¬
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma¬
ria.
Dilluns, a les 8, Missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant josep; ales
8, missa de Comunió general rtgia.
mentària pels persévérants de la p^r.
ròquia; a les deu, ofici parroquial
i a les 11, última missa. '
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme-
a un quart de 8, exposició del Sanlís'
sin, trisagi cantat, explicació doctrinal
benedicció i reserva, i adoració del Neil
Jesús.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9 Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona jol
sefina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, diu.
menge, a les 8, catecisme; a dos quarta
de nou, missa.
impremta Minerva - Mataró
JOVE
de 14 a 17 anys, es necessita per apen-





CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACÀDEMIA «MARTÍ» |
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MÀTARÓ !
EN LA CIUDAD Y EN ELCÜPi
con una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
De venda en totes les bones
Farmàcies, a Pics. SW el flasc
aropPUIG
Quan la pluja flagella les finestres i la caigu¬
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem permè-
tre-li qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excel·lent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratòries, que son les més castiga¬
des durant l'estació d'hivern.
Lb
siempre tendréis luz blanca y permanente,
i DE VENDA: JOAN ÍAASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. ~ MATARÓ
Venc
NO VACILI I COMPRI XAROP PUIG
Convé també tenir en compte que la
PHICb
completa l acció del XAROP, perquè la seva
fórmula conté els productes volàtils de més
eficàcia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
5C\ 4/
Baix recentment construït, podení-io
habitar de seguida, situat a la part bai¬
xa de la Ronda d'ATons XII, per 15.000
pessetes.
Raó: Ronda Alfons XII, 11.—De 6 a
8 tarda.
Solars en venda
a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà- J. Serra, Carles Padrós,
74.
lis 11
• J ^ I •
es lloguen a bon preu.






es complau en oferir a la seva cWeateV
la i al públic en general, el seu nou
domicili: REIAL, 251 (entre Sant Joan i
Sant Pere).
Bona ocasió
Aparell «ELECTRO - LUX» model
gran, nou.
Es ven a bon preu.
Raó: En l'Administració del DIARI
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bél Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiarrles a J. JULIÀ, Te-




Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que sigum
Casa dedicada a les
per difícils i deir - Abonaments de neteja i conservaciíl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
